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Выпускная квалификационная работа Жемчужниковой Анастасии 
Кирилловны посвящена анализу лексико-семантических и 
прагмалингвистических особенностей языковой репрезентации концепта 
BLACK LIVES MATTER (BLM) в политическом дискурсе. В качестве 
практического материала исследования были использованы тексты 
англоязычных СМИ, посвященные современному движению за права 
чернокожего населения США. ВКР представляется в виде научного доклада, 
основные положения которого прошли апробацию в ходе ряда международных 
конференций и были опубликованы в научных изданиях.  
Тема работы определяет новизну и актуальность проведенного 
исследования, что выражается как в использовании аспирантом А.К. 
Жемчужниковой современных методов лингвистического анализа для изучения 
процессов концептуализации действительности в языковом сознании человека, 
так и в значимости самого расового вопроса в современном мире. 
Представленные в работе результаты анализа свидетельствуют о том, 
что автор провел серьезную теоретическую подготовку, изучая труды 
современных исследователей в таких направлениях развития зарубежной и 
отечественной лингвистики как лингвокультурология, концептология, изучение 
дискурса, категорий ценности, чуждости.   
В процессе анализа языкового материала аспирант А.К. Жемчужникова, 
проявив очевидные способности к научной деятельности и к логическому 
мышлению, выделила и успешно использовала комплекс современных методов 
анализа, обоснованно сформировала методологический алгоритм исследования, 
эффективное и адекватное использование которого позволило достичь ей 
значимых результатов. Четкость и тщательность анализа не позволяют 
усомниться в достоверности полученных данных.  Представляется важным 
отметить, что в тексте доклада примеры, приводимые для иллюстрации 
классификаций, сопровождаются логичными и четкими авторскими 
комментариями, которые демонстрируют глубокое понимание исследуемой 
проблематики. 
Приведенные в докладе выводы свидетельствуют о комплексном и 
многостороннем изучении функционирования концепта BLM в современном 
английском языке, а также открывают широкие возможности для проведения 
дальнейшего исследования данной темы в рамках кандидатской диссертации.   
Как научный руководитель Анастасии Кирилловны я хотела бы 
подчеркнуть её серьезное отношение к работе. В процессе исследования она 
проявила большую долю самостоятельности и заинтересованности данной 
темой. Аспирант Жемчужникова показала себя как талантливый ученый, 
обладающий умением самостоятельно приходить к теоретически значимым 
выводам, а также способный адекватно интерпретировать полученные 
практические результаты. Кроме того, представленное исследование 
свидетельствует о высокой эрудиции автора в различных гуманитарных 
дисциплинах. 
Проверка работы Жемчужниковой А.К. на плагиат на платформе 
BlackBoard выявила 98,9% оригинальности текста, причем выделенные 
фрагменты представляют собой научные клише, что позволяет считать, что 
неправомерных заимствований в работе нет.  
Таким образом, в завершение отзыва представляется важным отметить, 
что выпускная квалификационная работа аспиранта Жемчужниковой 
Анастасии Кирилловны представляет собой оригинальное исследование, 
выполненное на высоком теоретическом уровне. Сделанные выводы говорят о 
научной и практической значимости полученных результатов, актуальность и 
новизна работы не вызывают сомнения. Данные факты в совокупности со всем 
вышесказанным позволяют заключить, что выпускная квалификационная 
работа «Языковая репрезентация концепта BLACK LIVES MATTER в 
американской лингвокультуре» отвечает всем требованиям, предъявляемым к 
ВКР аспирантов СПбГУ, допускается к защите и заслуживает высокой оценки.   
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